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Előadás kezdete ’2 8 órakor!
Folyó szám 72. Igazgató ; HELTAI JENŐ. Telefon 545.
Debreczen, 1918 november 5-én kedden A) bérlet, 6-án szerdán B) b é r le t :
A császár katonái.
D rám a 3  fe lv o n ásb an . I r t a :  F ö ldesi Im re . R e n d e z ő : L ász ló  Gyula.
Szem élyek:
K 'árády Is tv án  —  —  —  —  L ászló  G yula II F ü re d i A n tal, ez red o rv o s  —  K ovács K áro ly  
K arád y  Z o ltá n , fia —  —  —  S om ogyi K. K e lle r G yula, h ad n ag y  —  —  S zalu i Pál
K arády  E rz sé b e t —  —  —  B o ro sn y a i K ató  S zed lac sek  J á n o s  tisz th e ly e tes  V arg a  S im o n
S c h n e lle r  L a jo  cs . k . gyalogsági P in té r  Is tv án , köz legény—  —  V irágháty  L.
ez red es  —  —  —  —  —  H eltai Je n ő  F e re n c z . szo lga —  —  —  S z a b ó  G yula
S zillasi E rnő . k ap itán y  —  —  S zékely  G yula Egy lakáj —  —  —  —  —  D eb reezen i
Ih ász  G éza, fő h ad n a g y  —  —  O láh  F eren cz  J á n o s  m egyei h a jd ú  —  —  P erén y i
S á ro ssy  Á gost, fő h ad n ag y  —  R a csm án y  Egy k á p lá r  —  —  —  —  K álm án  Illés
K ato n ák , n ép . T ö rté n ik  1905-ben , egy vidéki v á ro sb a n .
C) bérle t Debreczen, 1918 november 7-én csütörtökön:
Tiszavirág
Operett.
Debreczen v áros és a  T iszántú li ref. egyházker. könyvnyom da-vállalata.
D e b r e c e n i  E g y e t e m  E g y e t e m i  é s  N e m z e t i  K ö n y v t á r .  h e ly r a j z i  s z á m :  M s  S z í n  1 9 1 8
